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Miha.ilo Laskaris> Vizantiske princeze u srednjevekovnoj Srbiji, prilog 
istoriji vizantiskosrpskih odnosa od kraja XII do sredine XV veka, 
διατριβή επί διδακτορία, Βελιγράδιον 1926, εις 80ν σελ. 138. (Αί βνζαν- 
τίδες πριγκίπισσαι εν τή μεσαιωνική Σερβία, σερβίατί).
Ό πρό τίνος διορισθείς Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
κ. Μ. Λάσκαρης έξέδωκε περισποΰδαστον έργον υπό τον ανωτέρω τίτλον 
σερβιστί. Κατ’ άνάλυσιν τοϋ περιεχομένου του, εύμενώς γενομένην μοι υπό 
τοΰ συγγραφέως, εξετάζονται έν αΰτφ αί σχέσεις τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
μετά των Σέρβων κατά τον μεσαίωνα εν τφ πλαισίφ των γόμων τών Σέρβων 
βασιλέων μετά βυζαντίδων πριγκιπισσών. Ώς δεικνύει ό κ. Λ. οί γόμοι ουτοι 
έσχον μεγόλην έπίδρασιν εις τάς πολιτικός σχέσεις τοϋ Βυζαντίου μετά τών 
Σέρβων αλλά καί υπό πνευματικήν έποψιν δεν έμειναν όίνευ έπιδρόσεως. 
Ή απομίμησις π. χ. τής βυζαντινής εθιμοτυπίας έν τή σέρβική αυλή, ήν μαρ­
τυρεί ό Θ. Μετοχίτης καί ό Ν. Γρήγορός εξηγείται κυρίως έκ τών ηγεμονικών 
τούτων γόμων. Χαρακτηριστικά εινε καί τά αρχαιότερα σέρβικά νομίσματα 
μεθ’ ελληνικών επιγραφών, περί ών πλείονα κατωτέρω. Τέλος μέ τους ηγεμο­
νικούς τούτους γόμους εις στενήν εύρίσκεται σχέσιν καί ή κατά τό πρώτον 
ήμισυ τοϋ ΙΕ', αΐώνος μεγάλη μετανόστευσις επιφανών Ελλήνων εις Σερ­
βίαν, ανάλογος προς τήν εις ’Ιταλίαν καί άργότερον εις Ρωσσίαν ελληνικήν 
μετανόστευσιν περί τά τέλη τοϋ μεσαίωνος.
Αί βυζαντίδες πριγκίπισσαι, αΐτινες ανέβησαν είς τον σερβικόν θρόνον, 
υπήρξαν έν συνόλο) επτά. Ή πρώτη ήτο ή Ευδοκία, θυγότηρ τοϋ αύτοκρά- 
τορος ’Αλεξίου τοϋ Γ'. (1195- 1203), ήτις έπί τής βασιλείας τοΰ θείου της 
Ίσαακίου ένυμφεύθη περί τό 1190 τον υιόν τοΰ μεγάλου ζουπόνου Νεεμόν, 
τον κατόπιν βασιλέα Στέφανον (1195-1228). Ό γόμος ούτος έθηκε τέρμα 
εις τήν μακράν περίοδον τών πολέμων τών Σέρβων έναντίον τοΰ Βυζαντίου, 
πολέμων, οιτινες μετά τον θάνατον Μανουήλ τοΰ Κομνηνοϋ (1180) κατέλη­
ξαν είς τήν απελευθέρωσιν τών Σέρβων από τής βυζαντινής έπικυριαρχίας. 
’Αποτέλεσμα τοϋ γόμου τούτου ύπήρξεν δτι ό Στέφανος, ό δευτερότοκος υιός 
τοϋ Νεεμόν, τιμηθείς μέ τό αξίωμα τού σεβαστοκρότορος, έγινε διάδοχος τοϋ 
σερβικοΰ θρόνου αντί τού πρωτοτόκου Βόλκου' καί κατώρθωσε μεν ό Βόλκος 
τή βοήθεια τοΰ καθολικού στοιχείου καί τού βασιλέως τής Ουγγαρίας Έμε- 
ρίχου νά έκδιώξη τον αδελφόν του καί νά καταλάβη τήν αρχήν (1202) άλλ’ έπί 
βραχύ μόνον διάστημα. ’Ολίγον πριν ό Στέφανος, νομίζων δτι διά τής άπο- 
μακρύνσεως τής Ευδοκίας θά κατέπαυε τήν αντιπολίτευσιν τοϋ καθολικού 
στοιχείου καί τού Πάπα, τήν άπέπεμψε. Τήν περί τής αποπομπής ταύτης 
αφήγησιν τοϋ Νικήτα Άκομινάτου (έκδ. Βόνν. σ. 704) έξετόζει λεπτομερώς ό 
κ. Λ. (σ. 24-31). Ώς γνωστόν ό Α. Μηλιαρόκης (Τστορ. τοΰ Βασ. τής Νίκαιας
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σ. 630-640) δίίσχυρίσθη ότι ύ Νικήτας δεν έ'καμνε λόγον περί απιστίας τής 
Ευδοκίας ως καί οί παλαιότεροι ιστορικοί, άλλ’ απλώς περί νοσήματος αυτής, 
ό κ. Λ. όμως έφιστά την προσοχήν επί δυο ετέρων χωρίων τοϋ Νικήτα, ατινα 
διέλαθον τον Μηλιαράκην καί εις τα όποια ουτος όμιλε! σαφώς περί απιστίας 
τής Ευδοκίας. Είναι λοιπόν πιθανόν ότι τό νόσημα (ψώρα) τής Ευδοκίας 
υπήρξε μόνον ή επίσημος δικαιολογία διά τό διαζυγιόν της, τά δε περί άπι- 
■στίας υπό τοΰ Νικήτα αφηγούμενα, αν δεν είνε ό πραγματικός λόγος, πάντως 
όμως είνε ή ηχώ τών εν Κων/πόλει λεχθέντων εϊς βάρος τής Ευδοκίας. 
Περαιτέρω ό κ. Λ. παρακολουθεί μετά πολλής λεπτομέρειας (σ. 31 - 37) την 
τύχην τής Ευδοκίας μετά την εκ Σερβίας άναχώρησίν της. Ώς γνωστόν, αυτή 
ελαβεν εις δεύτερον γάμον ’Αλέξιον τον Ε' τον Μοΰρτζουφλον, κατόπιν δε τον 
Λέοντα Σγουρόν, τοΰ οποίου μάλιστα, ως δεικνύει ό κ. Λ. (σ. 37) καί έπέζησε.
Τό δεύτερον κεφάλαιον τοϋ βιβλίου είνε άφιερωμένον εις την ’Ανναν, 
τήν θυγατέρα τοΰ αΰτοκράτορος Θ/νίκης Θεοδώρου καί σΰζυγον τοΰ βασι- 
λέως τής Σερβίας Στεφάνου Ραδοσλαΰου (1228- 1234), τοΰ υίοΰ τής Ευδο­
κίας, ό χρυσοΰς δακτύλιος τοΰ άρραβώνος τής οποίας διεσώθη μεθ’ελληνικής 
επιγραφής μελετηθείσης υπό τών Κρουμβαχερ, Κουγέα, Βέη καί Παππαδη- 
μητρίου. Χαρακτηριστικόν είνε τό γεγονός ότι εν τώ σερβιστί συντεταγμένα) 
διπλώματί του προς τούς 'Ραγουζαίους (τοΰ 1234) ό Στέφανος υπογράφεται 
ελληνιστί «Στέφανος ρήξ ό Δούκας». 'Έν εκ τών σπουδαιοτέρων σημείων 
τής διατριβής τοΰ κ. Λ. (σ. 44 - 47) είνε τό άφιερωμένον εις τά νομίσματα 
τοΰ Στεφάνου Ραδοσλαύου. Εσχάτως δήλα δή οί Γερμανοί νομισματολό- 
γοι Stockert καί Miinsterberg, περιέγραψαν τρία χάλκινα νομίσματα μετά 
τής ελληνικής επιγραφής «Στέφανος ρήξ ό Δούκας, ό "Αγιος Κωνσταντίνος». 
Ό Stockert έξέφρασε τήν γνώμην ότι τά νομίσματα ταΰτα είνε τοΰ Σέρβου 
βασιλέως Στεφάνου Ραδοσλαύου, ό δέ κ. Λ. παρέχει πειστικωτάτην άπόδειξιν 
περί τούτου- παρετήρησε δηλαδή ότι τά νομίσματα ταΰτα είνε άπομίμησις 
τών νομισμάτων τοΰ βυζαντινοΰ αΰτοκράτορος ’Αλεξίου τοΰ Γ', οΰτινος ό 
Ραδοσλαΰος ΰπήρξεν έγγονος. Προσέτι ό κ. Λ. δεικνύει τήν μεγάλην σπου- 
δαιότητα τοΰ ευρήματος τούτου, πράγμα όπερ οί Γερμανοί νομισματολόγοι 
παρέλειψαν νά πράξουν μέχρι τοΰδε δήλα δή ένομίζετο ότι τά αρχαιότερα 
σέρβικά νομίσματα ήσαν τά τοΰ βασιλέως Στεφάνου Δραγουτίνου (1276- 
1316) έν φ πράγματι πρώτα είνε κατά ήμισυ μάλιστα αιώνα προγενέστερα 
τά τοΰ Ραδοσλαύου.
Ό Σέρβος χρονογράφος Θεοδόσιος διηγείται μίαν αρκετά ρωμαντικήν 
άφήγησιν περί τής "Αννης. Άφ’ ου έξεδιώχθη ό Ραδοσλαΰος τοΰ θρόνου υπό 
τοΰ άδελφοΰ του Βλαδισλαύου (1234-1243) κατέφυγεν εις Δυρράχιον μετά 
τής συζύγου του, ήτις τον έγκατέλιπε χάριν τοΰ Φράγγου μεγιστάνος, όστις 
διφκει τήν πόλιν καί όστις ήπείλησεν ότι θά φονεύση τον Ραδοσλαΰον. Ό 
Ραδοσλαΰος, ΐνα σωθή, κατέφυγεν εις Σερβίαν, όπου ό θειος του, ό άγιος
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Σάββας, τον έκειρε μοναχόν, μετονομάσας αυτόν Ίωάννην. Ό κ. Λ. δμως 
άποβλέπων καί είς άλλας ανακρίβειας περιεχομένας έν τώ έργφ τοϋ Θεοδο­
σίου, όπερ έγράφη ολόκληρον αιώνα μετά τά γεγονότα, καί άφ’ ετέρου στη- 
ριζόμενος επί τών σερβικών «Συνοδικών» είς τά όποια ή βασίλισσα ’Άννα 
άναφέρεται παρά τον βασιλέα μοναχόν Ίωάννην, προσπαθεί νά απόδειξη δτι 
ολόκληρος ή άφήγησις αυτή τοΰ Θεοδοσίου εινε ανακριβής καί δτι ή Άννα 
άπέθανεν έν Σερβία.
Ή τρίτη τών πριγκιπισσών υπήρξεν ή πρώτη σύζυγος τοΰ βασιλέως 
Στεφάνου Οΰρεσι τοΰ Β' (1282- 1321) θυγάτηρ τοΰ σεβαστοκράτορος Τωάν- 
νου Αγγέλου τής Θεσσαλίας. Περί ταύτης δεν γνωρίζομεν τίποτε, ούτε καν 
τό δ'νομά της. Παραλείπων δθεν την πρώτην ταΰτην σΰζυγον τοΰ Οΰρεσι 
ό κ. Λ. αφιερώνει τό τρίτον κεφ. είς τήν τετάρτην σΰζυγον τοΰ Οΰρεσι την 
Σ ιμωνίδα. Ό γάμος αυτής έπεράτωσε τον εικοσαετή πόλεμον τοΰ Οΰρεσι 
εναντίον τοΰ Βυζαντίου, διαρκοΰντος τοΰ οποίου οί Σέρβοι κατώρθωσαν 
νά κατακτήσωσι μέγα μέρος τής Μακεδονίας. Τό Βυζάντιον, άπησχολημένον 
μέ τον εναντίον τών Τούρκων αγώνα έν Μικρά ’Ασία δεν κατώρθωσε 
νά υπεράσπιση δεόντως τάς δυτικάς έπαρχίας. Τότε ό βασιλεύς Ανδρόνικος 
ό Β' (1282-1328) άπεφάσισε νά συνάψη ειρήνην μετά τών Σέρβων καί 
νά ΰπανδρεΰση τήν πενταετή του κόρην Σιμωνίδα μέ τον τεσσαροκονταετή 
Οΰρεσιν (1299). Τον γάμον διεπραγματεΰθη ό Θεόδωρος Μετοχίτης, οΰτι- 
νος μάλιστα διεσώθη έκτενής «πρεσβευτικός» περί τής είς Σερβίαν απο­
στολής του. Χάρις είς τον «πρεσβευτικόν» τοΰτον καί τον ιστορικόν Παχυ- 
μέρη ό κ. Λ. κατώρθωσε νά δώση ζωηράν καί λεπτομερή εικόνα τών 
διαπραγματεύσεων τούτων (σ. 56-66). Καθ’ δλου είπεΐν ό γάμος οΰτος 
υπήρξε διπλωματική νίκη διά τό Βυζάντιον, τό όποιον έπωφεληθέν τής 
έχθρας μεταξύ τοΰ Οΰρεσι καί τοΰ άδελφοΰ καί συμβασιλέως του Στεφάνου 
Δραγουτίνου, άφ’ ενός μέν άνεγνώρισε «λόγφ προικός» έν μέρος μόνον 
τών κατακτήσεων τοΰ Οΰρεσι, βορείως δηλαδή τών πόλεων Άχρίδος, Περλεπέ 
καί Βελεσσών, αΐτινες έ'μειναν είς χεΐρας τών Βυζαντινών, άφ’ ετέρου δέ 
κατώρθωσε νά έξασφαλίση τήν ειρήνην πάρά τά σέρβικά σύνορα, καίτοι, ώς 
δεικνύει ό κ. Λ., αί καλαί σχέσεις διεκόπησαν καί μετά τον γάμον τοΰτον δίς 
(σ. 78-79) άλλά παροδικώς, ως φαίνεται, άφ’ ου άργότερον εύρίσκομεν σερ- 
βικόν άπόσπασμα πολεμοΰν έναντίον τών Τούρκων παρά τό πλευρόν τών 
Βυζαντινών (σ. 77). Ή άφήγησις τοΰ Γρήγορά, καθ’ ήν ό Οΰρεσις ώρισεν 
ως διάδοχον τοΰ σερβικοΰ θρόνου πρώτον τον Δημήτριον καί κατόπιν τον 
Θεόδωρον, μαρκήσιον τοΰ Μομφερράτου, άμφοτέρους άδελφούς τής Σιμωνί- 
δος, οΐτινες ήλθον είς Σερβίαν, άλλά δεν ήθέλησαν νά μείνωσι διά τό δυσά- 
ρεστον τής εκεί διαμονής, έλέγχεται υπό τοΰ κ. Λ. έν μέρει άνακριβής (σ. 71- 
75). Γ() μέν Λημήτριος ήλθε πράγματι είς Σερβίαν ως διάδοχος τοΰ θρόνου— 
περί τούτου μαρτυρεί καί χωρίον τοΰ Μανουήλ Φιλή—-άλλ’ό Θεόδωρος δεν
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μετέβη ποτέ, διότι την εποχήν εκείνην εύρίσκετο εν ’Ιταλία. "Οσον αφόρα δέ 
την Σιμα>νίδα, αυτή, μετά τον θάνατον τοϋ συζΰγου της (1321) έπέστρεψεν 
εις Κων/πολιν καί έγένετο μοναχή' διά τελευταίαν φοράν μνημονεύεται τφ 1336.
Τό τέταρτον κεφάλαιον είναι άφιερωμένον εις την Μαρίαν ΙΊαλαιο- 
λογίναν, σύζυγον τοϋ βασιλέως Στεφάνου Οϋρεσι τοϋ Γ' (1321 -1331). Εν­
ταύθα ό κ. Λ. έπωφελήθη τής άφηγήσεως τοϋ Γρήγορά περί τής εις Σερβίαν 
πρεσβείας του, ής εν μέρος, άγνωστον μέχρι τοΰδε, τελευταίως έξεδόθη υπό 
τοΰ St. Bezdeki έν τή Ephemeris Dacoromana. Τό μέρος τοΰτο επανεκδίδει 
έν επιμετρώ ό συγγραφεύς μετά πλουσιωτάτων σημειώσεων. Κατ’ άντίθεσιν 
δέ προς τήν σήμερον επικρατούσαν γνώμην, καθ’ ήν ή Μαρία μετά τον 
θάνατον τοΰ συζΰγου της (1331) ένυμφεΰθη τον δεσπότην Ίωάννην Λίβερον, 
προσπαθεί νά απόδειξη, στηριζόμενος επί σερβικής επιγραφής, ής μόνον έν 
μέρος δυστυχώς διεσώθη, δτι αΰτη έγένετο μοναχή καί δτι άπέθανε τήν 
7 ’Απριλίου 1355. Επομένως κατά τον κ. Λ. ή Μαρία ή Λιβερίνα, γνωστή 
εκ τής ελληνικής κτιτορικής επιγραφής τοΰ έν Λεσνόβφ μοναστηριού καί 
τής οποίας ή προσα)πογραφία δημοσιεύεται καί υπό Millet (L’ancien art 
serbe, σελ. 28) δεν εινε δυνατόν νά εινε ή Μαρία Παλαιολογίνα.
Ειρήνη ή Καντακουζηνή, σΰζυγος τοΰ δεσπότου Γεωργίου Μπράγ- 
κοβιτς (1427 - 1456), ζή ακόμη ε’ις τούς θρύλους τοΰ σερβικοΰ λαοΰ. Άλλ’ ό 
πραγματικός της ρόλος έχει μεγαλοποιηθή υπό τών Σέρβων ιστορικών, υπό τήν 
έπίδρασιν ακριβώς τών λαϊκών παραδόσεων. Ό κ. Λ. προσπαθεί νά καθορίση 
άκριβέστερον τήν έπίδρασιν τής πριγκιπίσσης ταΰτης καί τοΰ άδελφοΰ της 
Θωμά έπί τών κυβερνητικών υποθέσεων έπί τή βάσει εγγράφων τοΰ αρχείου 
τής Ραγοΰζης, διά πρώτην φοράν ύπ’αύτοΰ χρησιμοποιουμένοτν (σελ. 111-112).
Πολύ μεγαλείτερος ύπήρξεν ό ρόλος τής Ελένης Παλαιολογίνης 
θυγατρός τοΰ δεσπότου τής Πελοποννήσου Θωμά καί συζΰγου τοΰ δεσπότου 
τής Σερβίας Λαζάρου (1456-1458). "Οταν ή δωδεκαετής πριγκίπισσα άνεχώ- 
ρησε τφ 1446 εκ Γλαρέντζας, ΐνα μεταβή εις Σερβίαν, διήλθε διά Ραγοΰζης, 
δπου διέμεινεν δλίγας ημέρας. Εις τά αρχεία μάλιστα τής πόλεως ταΰτης διε- 
σώθη λίαν περίεργον καί ενδιαφέρον πρόγραμμα τής υποδοχής καί τών εορ­
τών, αΐτινες έλαβον χώραν προς τιμήν τής Ελένης. Αΰτη μετά τον θάνατον 
τοΰ συζΰγου της, κατώρθωσε νά συγκεντρώση εις χεΐράς της τήν έξουσίαν άνα- 
κηρΰξασα δεσπότην τον τυφλόν της άνδράδελφον Στέφανον καί ρίψασα εις 
ειρκτήν τον έπικίνδυνον αντίπαλον μέγαν βοεβόδαν Μιχαήλ, δστις κατήγετο 
έκ τοΰ τελευταίου Καίσαρος Φιλανθρωπινοΰ τής Θεσσαλίας καί προσεπάθει 
νά καταλάβη τήν αρχήν τή βοήθεια τών Τούρκων. Ή πράξις έννοεΐται αΰτη 
έξώργισε τον Σουλτάνον, ή δ’ Ελένη προσεπάθησε νά εΰρη συμμάχους έν 
τή Ουγγαρία καί τή Βοσνία. Τον υιόν τοΰ βασιλέως τής Βοσνίας Στέφανον 
ύπάνδρευσε μετά τής θυγατρός της Μαρίας καί άνεκήρυξε δεσπότην Σερβίας, 
έλπίζουσα διά τής ενώσεως τής Σερβίας μετά τής Βοσνίας νά άποσοβήση τον
;>57
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τουρκικόν κίνδυνον. Άλλα ό Μωάμεθ ό Β' έξεστράτευσεν αυτοπροσώπως 
εναντίον τής Σερβίας και την 20 ’Ιουνίου 1459 ή πρωτεύουσα Σμεντέρεβον 
επεσεν εις χειράς του. Ό κ. Λ. εκθέτει κατόπιν λεπτομερώς (σ. 119-123)τόν 
μετέπειτα βίον τής Ελένης, ήτις άπέθανε την 7 Νοεμβρίου 1473 εν Λευκάδι 
παρά τώ γαμβρώ της Λεονάρδφ Γ' Τόκκω.
Μία έκ των κυριωτέρων ελλείψεων τοϋ βιβλίου τοΰτου εινε δτι ό συγγρα- 
φεύς δεν έ'λαβεν ΰπ’όψιν τάς έν τοιχογραφίαις και μικρογραφίαις χειρογράφων 
διασωθείσας προσωπογραφίας ένίων εκ τών βυζαντίδων τούτων πριγκιπισσών, 
σπουδαΐον ιστορικόν και καλλιτεχνικόν υλικόν άμεσώτατα δέ συναφές προς 
την διαφωτιστικήν εργασίαν του. Έλπίζομεν δτι οΰτος θά πλήρωσή τό κενόν 
τούτο έν νέφ έκδόσει ή επεξεργασία τού έργου του' θά ήτο δέ ευχής έργον 
αν ό κ. Λ. έξηκολοΰθει τάς μελέτας του περί τών σχέσεων τοϋ Βυζαντίου 
μετά τών Σέρβων και μάς έδιδεν εις ελληνικήν γλώσσαν μίαν πλήρη ιστο­
ρίαν τών σερβοβυζαντινών σχέσεων, δχι μόνον τών πολιτικών, αλλά καί 
τών πνευματικών, διότι ή έπίδρασις τού Βυζαντινού πολιτισμού επί τής 
τέχνης, τής γλώσσης, τής λογοτεχνίας, τού θρησκευτικού βίου καί τής κρατι­
κής ακόμη δργανώσεως τών Σέρβων κατά τον μεσαίωνα υπήρξε βαθυτάτη.
Γ. Α. Σ.
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